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Transcription et Traduction  
"The Frog Story" 	  	  
 
Correspond au fichier audio suivant: 
 
Name : “The Frog Story” en Hindi 
Identifier : sldr000857 
SLDR id: http://sldr.org/sldr000857 	   	  
Conventions de transcription 
# Pause 
... Hésitation  
[blabla] Code-switching 	  	  	  	  ek	  bar	  ek	  lʌɽka	  hota	  hæ:	  #	  
il	  était	  une	  fois	  un	  garçon	  
	  ʊske	  pas	  ek	  ...	  ek	  tʃʰ:ot-­‐a	  mãɖak	  hota	  hæ:	  #	  
Il	  avait	  une	  grenouille	  	  dʒɪsko	  vo	  ek	  ...	  tʃʰ:oti	  se	  ʃiʃi	  mẽ	  rʌkʰta	  hota	  hæ:	  
qui...	  était	  gardé	  dans	  une	  petite	  bouteille	  	  ɔːr	  roz	  ʊsko	  dekʰta	  hæ:	  nɪharta	  hæ:	  #	  
et	  la	  journée	  il	  la	  regarde,	  il	  l'observe	  longuement	  	  ʊske	  pas	  ek	  tʃʰ:ota	  sa	  k	  ...	  	  ek	  tʃʰ:ota	  sa	  kʊt:a	  bʰi	  hota	  hæ:	  #	  
il	  avait	  un	  plutôt	  petit...	  un	  chien	  plutôt	  petit	  	  vo	  donõ	  ko	  ...	  donõ	  ko	  palta	  hæ:	  donõ	  ʊske	  dost	  hote	  hæ:	  #	  
Les	  deux...	  Il	  s'occupe	  des	  deux,	  les	  deux	  sont	  ses	  amis.	  	  ek	  bar	  dʒʌb	  vo	  rat	  ko	  so	  rʌha	  hota	  hæ:	  
Une	  fois,	  quand	  il	  dormait	  la	  nuit	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to	  vo	  mãɖak...	  us	  tʃʰ:ote	  se	  ʃiʃi	  se	  bahʌr	  nɪkalta	  hæ:	  #	  
Alors	  la	  grenouille...	  sort	  de	  la	  petite	  bouteille	  
	  ɔːr	  ...	  gajʌb	  ho	  dʒata	  hæ:	  #	  
La	  grenouille	  a	  disparu	  	  ɔːr	  	  	  lʌɽka	  tʰoɽi	  der	  bad	  uʈhta	  hæ:	  
Peu	  de	  temps	  après	  le	  garçon	  se	  réveille	  
	  ɔːr	  ...	  to	  dekʰta	  ki	  ʃiʃi	  mẽ	  vo	  mãɖak	  nʌhĩ	  hæ:	  	  
et...	  puis	  il	  voit	  que	  la	  grenouille	  n'est	  plus	  dans	  la	  bouteille	  	  ɔːr	  pareʃan	  vo	  dʒata	  hæ:	  
et	  il	  devient	  inquiet	  
	  bad	  mẽ...	  vo	  ɔːr	  tʰoɽi	  der	  bad	  	  	  
Au	  même	  moment...	  et	  un	  peu	  plus	  tard	  	  ʊs	  kʊt:a	  bʰi	  ja:g	  dʒata	  hæ	  
le	  chien	  aussi	  se	  réveille	  	  ɔːr	  donõ	  milke	  #	  ʊs	  kʌmre	  ke	  ʌ̃ndar	  us	  mãɖak	  ko	  dundte	  hæ	  	  
et	  ensemble,	  ils	  cherchent	  la	  grenouille	  à	  l'intérieur	  de	  la	  chambre...	  
	  ʊs	  ʃiʃi	  ke	  ʌ̃ndar	  kʌpʌron	  ke	  nɪtʃe	  bɪstʌr	  ke	  nɪtʃe	  ʊsko	  tʌmaʃte	  hæ̃	  
Il	  cherchent	  à	  l'intérieur	  de	  la	  bouteille,	  en	  dessous	  des	  les	  habits,	  sous	  le	  lit.	  	  ʊske	  bad	  vo	  kʌmre	  mẽ	  nʌhĩ	  milta	  
Après	  ça	  ils	  ne	  la	  trouvent	  pas.	  
	  ɔːr	  ʊtni	  der	  mẽ	  ke	  ʊtni	  der	  mẽ	  
et	  en	  ce	  moment,	  pendant	  ce	  temps	  	  us	  kʊt:e	  ke	  muh	  mẽ	  vo	  pʌt	  ...vo	  ʃiʃi	  fʌs	  dʒati	  hæ	  #	  
dans	  la	  bouche	  du	  chien,	  un...	  elle	  est	  coincé	  dans	  la	  bouteille	  	  to	  fɪr...	  vo	  kʰɪɽki	  ke	  bahʌr	  ɖʊɖ̃te	  hæ̃	  	  
Puis	  après,	  ils	  cherchent	  à	  l'extérieur	  de	  la	  fenêtre	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ɔːr...	  ʊske	  bahʌr	  kʰɪɽki	  xolte	  hæ	  ɔːr	  avaz	  lʌgalte	  hæ	  ki...	  ki	  vo	  mãɖak	  ʊnke	  pas	  vapʌs	  a	  dʒae	  #	  
Et...	  il	  ouvre	  la	  fenêtre	  (à	  l'extérieur)	  demande	  (en	  criant)	  que	  la	  grenouille	  
revienne	  vers	  lui	  	  vo	  donõ	  tʌrʌf	  	  donõ	  age	  ɪdhʌr	  ʊdhʌr	  dekh	  rʌha	  hota	  hæ	  
les	  deux	  (enfant	  +	  chien)	  regardent	  des	  deux	  côtés,	  devant,	  par	  ci	  par	  là	  	  ɔːr	  	  ɪtʌne	  der	  mẽ	  vo	  kʊt:a	  nɪtʃe	  kʰɪɽki	  se	  nɪtʃe	  gɪr	  dʒata	  hæ	  	  
et	  pendant	  ce	  temps	  le	  chien	  tombe	  dessous	  la	  fenêtre	  	  ɔːr	  	  dʒʌske...	  ʊske	  	  tʃehre	  pe	  ʃiʃe...	  ʃiʃi	  	  pʰʌ̃nsi	  hote	  	  
et	  dont...	  sa	  tête	  coincée	  dans	  la	  bouteille,	  	  vo	  thuʈ dʒati	  hæ	  #	  
il	  casse	  la	  bouteille	  	  fɪr	  vo	  lʌɽka	  bʰi	  us	  kʰɪɽki	  se	  kʊd	  tʰa	  hæ	  	  
puis	  le	  garçon	  saute	  aussi	  depuis	  la	  fenêtre	  	  	  ɔːr	  	  kʊt:e	  ko	  pʌkʌɽ	  leta	  hæ	  
et	  attrape	  le	  chien	  (le	  prend	  dans	  ses	  bras)	  
	  ɔːr	  	  ʊsko	  batʃa	  leta	  hæ	  mʌtlʌb	  tʃoʈ	  lʌgte	  se	  #	  
et	  ils	  sont	  sains	  et	  saufs,	  c'est	  à	  dire	  sans	  blessure	  	  mãɖak	  ʊnko	  fir	  bhi	  nʌhĩ	  milta	  
ils	  ne	  trouvent	  pas	  la	  grenouille	  	  ʊske	  pas	  vo	  jʌ̃gʌl	  ki	  or	  nikʌlte	  hæ:̃	  ɔːr	  	  vʌhã	  pʌr	  avaz	  lʌgate	  hæ̃:	  	  	  
ils	  cherchent	  dans	  la	  direction	  de	  la	  forêt	  près	  d'eux,	  et	  appellent	  là	  bas.	  	  ɔːr	  dekʰte	  hæ̃:	  	  idʰʌr	  ʊdʰʌr	  ʊsko	  ɖʊɖ̃te	  hæ:̃	  ...	  
et	  regardent,	  cherchent	  ici	  et	  là.	  	  tʰori	  der	  bad	  lʌɽka	  ek	  tʃʰ:ota	  sa...	  lʌɽka	  tʃʌrõ	  tʌrʌf	  azaz	  lʌga	  	  hota	  hæ	  
peu	  de	  temps	  après,	  le	  garçon	  (un	  petit....)	  le	  garçon	  appelle	  dans	  son	  
entourage	  	  	  hʌva	  mẽ	  bolt..	  hʌva	  mẽ	  ʊsko	  pukarta	  hæ	  #	  
Dans	  l'air,	  il	  appelle	  dans	  l'air	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fɪr	  ʊsko	  zʌmin	  mẽ	  tʃʰ:ota	  sa	  tʃʰed	  nʌdʒʌr	  ata	  hæ	  
puis	  il	  voit	  un	  petit	  trou	  dans	  le	  sol	  
	  	  ʊs	  tʃʰed	  ke	  kʌrib	  dʒakʌr	  ɔːr	  ʊs	  ke	  ʌ̃ndar	  avaz	  lʌgata	  hæ	  
il	  arrive	  près	  d'un	  trou	  et	  appelle	  dans	  le	  trou	  
	  ʌpne	  mãɖak	  ko	  ɖʊɖ̃te	  hæ:̃	  	  #	  mãɖak	  to	  nʌhĩ	  nikʌlta	  
ils	  cherchent	  la	  grenouille.	  La	  grenouille	  n'apparait	  pas.	  
	  lekɪn	  ʊske	  ʊs..	  ʊs	  mẽ	  se	  ek...	  tʃʰ:ota	  sa...	  tʃʰ:ota	  sa	  dʒanʌvʌl	  nikʌlta	  hæ	  #	  dʒo	  kɪ	  zjada	  xuʃ	  nʌhĩ	  hota	  ʊs	  dekʰkʌr	  #	  
mais...	  de	  ce	  trou...	  une	  petite...	  une	  petite	  bête	  sort,	  qu'il	  n'est	  pas	  très	  heureux	  
de	  les	  voir	  
	  ɔːr	  	  ʊsko	  ɖʌrata	  tʰa	  ʊsko	  ɖʌrata	  rʌhta	  hæ	  	  
et	  il	  avait	  peur...	  il	  a	  peur	  	  
	  tʰoɽi	  fɪr	  vo	  lʌɽka	  age	  bʌɽʰta	  hæ	  
il	  continue	  à	  avancer	  
	  ɔːr	  ek	  per	  mẽ...	  peɽ	  ke	  upʌr	  tʃʌɽʰʌr	  ʊsko	  v...	  	  
et	  dans	  un	  arbre...	  il	  monte	  sur	  un	  arbre	  
	  a:pne	  mãɖak	  ko	  pokʌrta	  hæ	  ɔːr	  	  ɖʊɖ̃te	  hæ	  
il	  appelle	  et	  cherche	  la	  grenouille	  
	  ʊtni	  der	  mẽ	  kut:a	  hæ	  vo...	  vo	  bʰi	  peɽ	  ke	  pas	  dʒata	  hæ	  
au	  même	  moment,	  le	  chien...	  lui	  aussi	  va	  vers	  l'arbre	  
	  dʒiske	  ek	  mʌdʰʌmʌkʰ:i	  	  ka	  tʃʌt:a	  laga	  hota	  hæ	  
sur	  lequel	  il	  semble	  y	  avoir	  une	  ruche	  d'abeilles	  
	  ʊs	  peɽ	  ko	  hilata	  hæ	  ɔːr	  vo	  tʃʌt:a	  nitʃe	  gɪr	  dʒata	  hæ	  
il	  secoue	  l'arbre	  et	  la	  ruche	  tombe.	  
	  kʊtʃʰ	  vʌkt	  ke	  bad	  	  ʊs	  mẽ	  se	  	  mʌdʰʌmʌkʰ:ijon	  nɪkʌlti	  hæ	  
peu	  de	  temps	  après	  les	  abeilles	  en	  sortent	  
	  ɔːr	  ʊs	  lʌɽke	  ke	  pitʃʰe	  dɔːɽti	  hæ	  
Et	  ils	  courent	  après	  le	  garçon	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ɔːr...	  ɔːr...	  ʊse	  vʌkt	  pe	  hi	  	  	   	  
et,	  et	  juste	  à	  ce	  moment	  
	  dʒis	  peɽ	  pe	  vo	  lʌɽka	  tʃʌɽʰa	  hota	  hæ	  
de	  l'arbre	  sur	  lequel	  le	  garçon	  grimpait	  
	  vʌhã	  se	  ʊl:u	  nɪkʌlta	  hæ	  #	  	  
de	  là	  bas	  un	  hibou	  sort	  
	  
	  ɔːr	  ʊsko	  dʌra	  deta	  hæ	  
Et	  ça	  lui	  fait	  peur	  
	  vo	  lʌɽka	  peɽ	  nitʃe	  	  gɪr	  dʒata	  hæ	  
le	  garçon	  tombe	  de	  l'arbre	  
	  ɔːr	  lʌɽka	  ʊl:u	  se	  dur	  bhagata	  hʊa	  
et	  le	  garçon	  s'éloigne	  du	  hibou	  en	  courant	  
	  ek	  bʌɽe	  	  se	  tʃʌʈ:an	  ki	  tʌrʌf	  ...	  tʃʌʈ:an	  ki	  tʌrʌf	  dʒata	  hæ	  
sur	  un	  gros	  rocher...	  il	  va	  sur	  un	  gros	  rocher.	  
	  ɔːr	  tʃʌʈ:an	  pe	  tʃʌɽʰ	  rʌha	  tʰa	  #	  
et	  il	  escaladait	  le	  rocher.	  
	  ɔːr	  tʃʌʈ:an	  ki	  to	  dusri	  	  ɔːr	  ʊsko	  kʊtʃʰ	  	  tʌhnɪjã	  nʌvʌz	  ati	  hæ	  
Et	  de	  l'autre	  côté	  du	  rocher,	  	  il	  voit	  quelques	  branches	  
	  un	  tʌhnɪjã	  ko	  pʌtʌɽ	  ke	  vo	  ʌpne	  mãɖak	  ko	  pukarta	  hæ	  
En	  se	  tenant	  au	  branches,	  	  il	  appelle	  la	  grenouille	  
	  ʊske	  	  tʌrʌf...	  ʊske	  avaz	  lʌgata	  hæ	  #	  
il...	  	  il	  appelle	  
	  vo	  ʤo	  tʌhnɪjã	  hoti	  hæ,	  vo	  ʌsli	  tʌhnɪjã	  nʌhĩ	  hoti	  	  
Il	  y	  avait	  donc	  des	  branches,	  en	  vérité	  ce	  n'était	  pas	  des	  branches	  	  	  vo	  ek	  ...	  [I	  forgot	  what	  to	  call	  this	  in	  Hindi	  -­‐	  I	  don't	  know	  for	  you	  ]	  	  	  
ce	  sont...	  [à	  voix	  basse:	  J'ai	  oublié	  comment	  on	  appelle	  ça	  en	  Hindi...	  
Interviewer:	  Je	  ne	  sais	  pas	  pour	  toi!]	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ek...	  	  ek	  sɪ̃ngʰ	  vala	  ʤʌnʌvʌr	  hota	  hæ	  
ce	  sont...	  (rires)	  un...	  un...	  	  les	  bois	  d'un	  animal	  	  	  ek...	  	   mʌtlʌb	  tʌhnɪjã	  na	  hoga	  hi	  sɪ̃gʰ	  vala	  ʤʌnʌvʌr	  hota	  hæ	  
un...	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  les	  branches	  sont	  les	  bois(cornes)	  de	  l'animal	  	  ʤo..	  ʤo	  ʊske	  ʌpne...	  ʤo	  ʊsko	  dʌbotʃ	  leta	  ɔːr	  ʌpne	  kʌbze	  mẽ	  le	  leta	  hæ	  #	  
dont,	  dont	  il...	  dont	  il	  est	  piégé,	  et	  dont	  il	  est	  détenu	  	  fɪr	  vo	  ʤʌnʌvʌr..	  ek	  tʃʌʈ:an	  ki...	  tʃʌʈ:an	  ki	  kone	  ki	  	  tʌrʌf	  bhaghta	  hæ	  	  
puis	  la	  bête...	  de	  la	  falaise...	  court	  vers	  le	  versant	  de	  la	  falaise	  
	  ɔːr	  bʌtʃ:e	  ko	  ʌpne...	  bʌtʃ:e	  ko	  ʌpne	  satʰ	  mẽ	  rʌkʰ...	  satʰ	  mẽ	  le	  
et	  l'enfant,	  l'enfant	  est	  pris	  avec	  lui,	  amené	  avec	  lui	  	  	  ʌpne	  sɪ̃gʰõ	  pe	  sʌ̃bʰalte	  hʊe	  #	  
il	  se	  maintient	  sur	  les	  bois	  	  ɔːr	  ʊsko	  tʃʌʈ:an	  ki	  dusri	  	  ɔ:r	  se	  ɪtʃe	  ki	  tʌrʌf	  dʰʌkel	  deta	  hæ	  #	  
et	  il	  est	  poussé	  vers	  le	  bas,	  de	  l'autre	  côté	  de	  la	  falaise	  	  vo	  kʊt:a	  bʰi	  satʰ	  mẽ	  hi	  hota	  hæ	  	  
le	  chien	  était	  aussi	  bien	  avec	  lui	  	  to	  vo	  to	  lʌɽke	  ko	  bʌtʃane	  ki	  koʃɪʃ	  karta	  hæ	  
le	  garçon	  essaye	  de	  s'échapper	  	  ɔːr	  is...	  is	  puri	  stʰɪtɪ	  ke	  doran	  	  
et	  pendant	  toute	  cette	  situation	  	  vo	  bʰi	  ʊs	  tʃʌʈ:an	  ke	  nɪtʃe	  pʰɪsʌlta	  	  hʊa	  	  gɪr	  ʤata	  hæ	  
lui	  aussi	  tombe	  en	  bas	  de	  la	  falaise	  en	  glissant	  	  donõ	  ke	  donõ	  nʌdi	  mẽ	  ʤa	  gɪrte	  hæ	  
tous	  les	  deux	  tombent	  dans	  la	  rivière	  	  nʌdi	  ɪtni	  gʌhri	  nʌhĩ	  hoti	  ɔːr	  to	  ʊnki	  ʤan	  bʌtʃ	  ʤati	  hæ	  
la	  rivière	  n'est	  pas	  si	  profonde	  et	  leurs	  vies	  sont	  sauvées	  	  donõ	  ʤʌ.b..	  nʌdi	  se	  bahʌr	  nɪkʌlte	  hæ	  
(Quand)	  tous	  deux	  sortent	  hors	  de	  la	  rivière	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ɔːr	  ek...	  ek	  lʌkɽi...	  ek	  lʌkɽi	  ke	  pas	  ʤakʌr	  bæ:ʈʰ 	  hæ	  hote	  hæ	  
et	  un...	  un	  tronc...	  	  en	  allant	  s'assoir	  près	  d'un	  tronc	  	  ɔːr	  ʊnko	  ʌchanʌk	  se	  kʊtʃʰ...	  kʊtʃʰ	  avazẽ	  ati	  hæ	  
Et	  soudain	  il	  entend	  des	  voix	  	  to	  vo	  tʃʰʊp...	  tʃʰʊpe	  tʃʰʊpate	  ʊs	  lʌɽke...	  ʊs	  lʌkɽi	  ke	  ɔːr	  kʌrib	  ʤate	  hæ	  #	  
et	  en	  silence...	  le	  garçon	  tout	  en	  	  silence...	  il	  va	  de	  l'autre	  côté	  du	  rondin	  	  ɔːr	  ʊske	  dusri	  ɔːr	  dekʰte	  hæ	  #	  ʊnko	  vo	  mãɖak	  nazar	  ata	  hæ	  
et	  il	  regarde	  de	  l'autre	  côté	  et	  il	  voit	  la	  grenouille	  	  lekɪn	  vo	  mãɖak	  ʌkela	  nʌhĩ	  hota	  #	  ʊske	  satʰ	  ek...	  ek	  mãɖaki	  ɔːr	  hoti	  hæ	  
mais	  la	  grenouille	  n'est	  pas	  seule,	  avec	  elle	  il	  y	  a	  une	  grenouille	  (feminin)	  	  ɔːr	  tʰoɽi	  der	  bad	  vo	  dekhte	  hæ̃	  ki	  ek	  tʃʰ:ote	  tʃʰ:ote	  mãɖak	  bʰi	  samne	  rʌhe	  hote	  
et	  peu	  de	  temps	  après	  il	  voient	  que	  en	  face	  il	  y	  avait	  aussi	  une	  toute	  petite	  
grenouille	  	  to	  donõ	  ʊs	  mãɖak	  ɔːr	  mãɖaki	  ɔːr	  ʊnko	  tʃʰ:ote	  se	  pʌrɪvar	  ke	  dekʰkʌr	  bʌhʊt	  kʊʃ	  hote	  hæ	  
puis	  les	  deux	  grenouille	  et	  grenouille	  (feminin)	  et	  la	  petite	  famille	  ont	  l'air	  très	  
heureux	  	  ɔːr	  tʃʰ:ote	  se	  mãɖak	  ko	  lekʌr	  vapɪs	  tʃale	  ʤate	  hæ	  
et	  ils	  s'en	  vont	  avec	  la	  petite	  grenouille	  	  ʊnko	  ʌlvida	  kʌhte	  hue	  #	  ɔːr	  jeh	  kahani	  xatam	  ho	  ʤati	  hæ	  
ils	  disent	  au	  revoir	  et	  l'histoire	  se	  finit	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
